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la casa cau en angle recte sobre el carrer Neuf-Sainte-Genevi~ve, des
d'on es veu tallada en la seva profunditat. A tot el llarg d'aquesta fa-
x 9ana, entre la casa i el jardí, hi ha una rasa de grava davm1t la qual
s'estén una avinguda coberta de sorra, de poc menys de mitja llegua, vo-
rejada de geranis, de llorers-rosa i de magraners plantats en grans tes-
tos de faian9a blava i blanca. S'entra a aquesta avinguda per úna petita
porta damunt la qual hi ha un r~tol: CASA VAUQUER d , MlbnqaEt amb lletres
més peti tes, Pensi6 burgesa axamDJ5l0::S d 'ambd6s sexes. Durant e.Ldia, una
porta amb un ull de bOllvidrat, armada amb illlacampaneta cridanera, deixa
veure al final de l'empedrat, en el mur oposat al carrer,EllDm un arc pin-
tat imitant marbre verd per un artista de barri. Sota el relleu que simu-
la aquesta pintura, s'alga una estatua representant l'Amor. En veure les
esquerdes del vernís que la cobreix, els aficionats als símbols hi desco-
breixen potser un mite de l'amor parisenc que es pot curar a pocs passos
d'allí. En el socol, una inscripci6 rnig esborrada recorda els temps en
els quals s'origina l'adornament, per l'entusiasme rendit a Voltaire, re-
tornat a París en 1777:
Siguis qu.í,sigu:i,s,heus aquí el teu mes~e:
ho és, ho ha estat, o bé ho ha d'ésser.
En caure la nit, la porta de Í'ull de bou vidrat és substitu!da per
una porta massissa. El jardinet, tan llarg com la fagana, es troba encai-
xonat pel mur del carrer i per la paret mitgera de la casa ve!na, total-
ment ~apada per l'heur~ i crida l'atenci6 deIs transettnts pel seu efecte
pintoresc
-.
